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La t a r Be l akang 
Pengur angan Ke m i s k i nan 
P e n i ngkat an Ta r af S o s i o e ko n o m i 
dan Kua l i t i  H i du p  
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P e n y a t aan Mas a l ah 
Ob j e k t i f  Ka j i an 
Kepen t i ngan Ka j i an 
L i m i tasi  Kajian 
De fi n i s i 1 s t  i 1 ah 
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Ma t l ama t dan S t r a t e g i KPN 
Pe ngu r u s an dan P e n t adb i r an KPN 
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x i i 
x i i i 
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1 1  
1 1  
1 2  
1 3  
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3 5  
3 5  
3 7  
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5 1  
5 2  
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T a r a f  P e r s e ko l ahan 5 5  
B i l angan I s i r umah B e ke r j a  5 6  
S a i z  I s i r umah 5 7  
P e ke r j aan U t ama 5 7  
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Akt i v i t i -A k t i v i t i  S o s i a l  5 9  
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Mas y a r a k a t  Ne l ayan 6 0  
P r o g r am Ke c i l  Ke l ua r g a  
Mas y a r a k a t  N e l ay an 6 1  
P r o g r am Kec i l  Ga l akan P e n i ng k a t an 
Kemah i r an Ke us ahawanan 6 3  
B e ka l an A i r  6 5  
B e ka l an Bahan Ap i 6 5  
Tandas 67 
Te l e f on 6 7  
S t a t u s Pema s a r an D i  KPN B e s u t  6 8  
S a l u r an P emas a r a n  6 8  
(IV) 
M u k a  Su r a t  
Ca r a  P e n e n t uan H a r ga 69 
P e n e n t uan H a r ga A s a s  7 1  
C a r a  Jua l an 7 2  
T i ndakan B i l a  Harga  I kan Re ndah 7 2  
T a r a f  H i du p  Ma s y a r ak a t Ne l ayan 
D i  KPN B e s u t  7 4  
J e n i s  Ne l ayan 7 4  
B i l angan Har i K e  Lau t 7 5  
B i l angan Bu l an K e  Lau t 7 7  
P e r a l a t an M e n angkap  I kan 7 7  
Tar a f  P e m i l i kan Bo t , E n j i n  d an Pukat  7 8  
C a r a  Pe m i l i kan Bo t , En j i n d an Pukat  80  
P e m i l i kan Ruma h , Tapak Rumah 
dan J e n i s  Rumah 8 1  
Kema j uan P e l a k s an aa n  
P r o g r am-P r o g r am P e mb angunan 8 4  
P r o g r am Pembangunan Pe r i kanan Lau t 8 4  
P r o g r am Moden i s a s i P e nangkapan I kan 8 6  
S k i m  Kemud ahan K r e d i t  8 9  
S k i m  P i n j aman Khas Pe r t an i an 9 2  
P r o g r am Pemb i n aan Un j am-Unjam 9 2  
P r o g r am Kh i dmat  S o kongan P e ma s a r an 9 4  
P r o g r am Kawa l an d a n  P e ngua t kuas aan 
Pe r a t u r an Pema s a r an I kan 9 5  
(V) 
Muka S u r a t  
P r o g r am Pemb angunan K e u s ahawanan 
dan P e r n i agaan 9 5  
Mas a l ah dan K e kangan 96 
P r o g r am P e n d a p a t an S amp i ngan 98 
P r o g r am Te r n ak a i r  9 8  
5 P e r b i nc angan 
Mene n t ukan Penye r t aan Ne l ayan 
Da l am A k t i v i t i -Ak t i v i t i  S o s i a l  
D i  B awah KPN B e s u t  1 0 1  
Tanggapan N e l ayan  Te rhadap 
P e r ub ahan H i du p  Me r e k a  1 0 3  
As p e k  S o s i o e ko nom i 1 0 5  
B e ka l an A i r  1 0 5  
B e k a l an Bahan Ap i 1 0 6 
Te l e f o n  1 0 7  
Tandas 1 0 7  
A k t i v i t i  P emas a r an I kan  D i  KPN B e s u t  1 0 7  
S a l u r an Pemas a r an 1 0 8 
P e n e n t u an H a r g a  1 1 1  
Ha r ga dan Mar gin Pema s a r an 112 
S t a t u s Ta r a f  H i du p  
Masya r aka t Ne l ayan 1 1 6 
P e ke r j aan Ne l ayan 1 1 6 
(VI) 
M u ka S u r at 
Ca ra dan Ta r af Pe m i l i kan Bo t , 
En j i n  dan Puka t 1 1 7 
P e m i l i kan Rumah 1 1 8 
Pem i l i kan Tapak Rumah 1 1 8 
J e n i s  Rumah 1 1 9 
M e n e n t u kan Kema j uan P e l aks anaan 
P r o g r am-P r o g r am P e mb angunan 
Di  KPN B e s u t  1 1 9 
P r o g r am P emb angunan P e r i k anan Lau t 1 1 9 
P r o g r am Moden i s a s i M e n angkap  I kan 1 2 0 
P r o g r am P e mb i naan Un j am-Un j am 1 2 2 
P r o g r am Kh i dma t S o kongan 1 2 3 
P r o g r am Te r n ak a i r  1 2 6 
P r o g r am P embangunan M a s y a r a k a t  
Ne l ayan 1 2 8 
6 RUMUSAN DAN CADANGAN 
Rumu s an K a j i an 
Mat l ama t dan S t r a t e g i  KPN 
Mas a l ah Ka j i an 
Me t hodo l o g i  K a j i an 
C i r i -C i r i  Re s po n d e n  
Has i l  K a j i an 
S t a t u s S o s i o e konomi  M a s ya r a k a t  
Ne l ayan D i  KPN B e s u t  
(VII) 
1 3 0 
1 3 1  
1 3 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 5 
140 
M e n e n t ukan T e ntang  K e ma j uan 
P r o g r am- P r o g r am P e mb an gu n an 
Muka Su r at 
D i  KPN B e s u t  14 1 
Cadangan 144 
Mengubah s u a i S t r a t e g i -S t r a t e g i  
Khu s u s  146 
CadaHgan Mempe r t i ng k a t kan P r e s t a s i 
P r o g r am dan P r o j e k D i  KPN B e s u t  147 
P r o g r am P e mbangunan P e r i kanan Lau t 147 
P r o g r am Kh i dma t S o kongan P e ma s a r an 150 
P r o g r am P e mbangunan M a s ya r a k a t  
Ne l ayan 152 
P r o g r am Te r naka i r  152 
Pemb a s m i an Kem i s k i n an 153 
B I B I LOGRAF I 
(VIII) 
LAMP I RAN-LAMP I RAN 
BORANG SOAL S EL I D I K 
SENARA I J ADUAL KAJ I AN 
Jadua l Muka S u r a t  
1 P e r band i ngan Kadar  Kem i s k i nan 8 
d i  KPN 1982 d a n  1990 
2 Kumpu l an S a s a r an M e n g i ku t  J e n i s  
Bo t Yang D i l e s e nkan Bag i KPN 
B e s u t  1989 46 
3 B i l angan S ampe l Ka j i an 48 
4 Umu r Re s p o n d e n  54 
5 S a t u s  Pe r kahw i n a n  d a n  T ahap 
Pe r s e ko l ahan 55 
6 B i l angan I s i r umah B e ke r j a  56 
7 S a i z  I s i r umah 57 
8 P e k e r j aan U t ama 58 
9 P e ke r j aan S amp i n g an 59 
10 R i ngkas an B i l an g an Ku r s u s  d an 
Pen e r i ma F a e d a h  D a r i P r o g r am Ke c i l  
Galakan  P e mb a n gu n a n  Mas y a r ak a t  
Ne l ayan D i  KPN B e s u t  61 
11 B i i angan dan  P e n e r i ma 
A k t i v i t i  Tahun 1991 62 
12 B i iangan d an P e ne r i ma Faedah  
Tahun 1991 64 
13 Kemudahan -Kemu dahan A s a s  66 
14 S a l u r an P e ma s a r an Ha s i l  
Tangkapan 69 
(IX) 
1 5  P e n e n t uan H a r ga Has i l  
Muka S u r at 
Tangkapan 7 0  
1 6  P e ne n t ua n  H a r g a  As as  Jua l an 7 1  
1 7  C a r a  Jua l an 7 2  
1 8  T i ndakan D i  Amb i l B i l a  H a r g a  
I kan Rendah D a r i Ha r ga A s a s  7 3  
1 9  P e ke r j aan Ne l ayan 7 5  
2 0  Tabu r an Har i K e  Lau t Da l am S e bu l an 7 6  
2 1  Tabu ran  H a r i K e  l au t  Da l am S e t ahun 7 6  
2 2  Meng i ku t  J en i s  P e n ggunaan Pukat  7 8  
2 3  B e n t u k P e m i l i kan  Bo t , 
En j i n dan P uk a t  7 9  
2 4  C a r a  Pem i l i kan Bo t , En j i n  
dan Puka t 8 1  
2 5  S t a t u s P e m i l i ka n  Ruma h , 
Tapak Rumah dan  J e n i s  Rumah 8 2  
2 6  Zan M e n angkap I kan  8 5 
2 7  J um l ah P i n j aman , Pe rb e l an j aan 
dan P e n e r i ma F a e d a h  D a r i Progr am 
Pembangunan P e r i kanan Lau t 
1 9 8 2 - 1 9 8 9  9 0  
2 8  L e s e n  N i aga B o r o n g  I kan 
D i  KPN B e s u t  9 5  
2 9  P e n e r i ma Ban t uan Ke r a j aan D i  Bawah 
P r o g r am Kh i dma t S o kongan Pema s a r an 9 7  
3 0  P r o j e k T e r n a k a i r  Yang D i l aks anakan 9 9  
3 1  P e r s e p s i T e r hadap  S t a t u s 





Muka  S u r a t  
Pe r uba han Da l am Sa l u r an Pema s a r an 
Pe r ubahan Da l am P e n e n t uan H a r g a 
H a r g a  dan M a r g i n  P e ma s a r an 
bag i Sa t u  Tong I kan Kembong 
G r e d  A Un t uk D i e k s po t  
(XI) 
1 09 
1 1 2 
1 1 5 




Pe r anan B e r b aga i -Baga i Age n s i 
Ke r a j aan D i  D a l am P e r l a k s anaan 
Kon s e p  Kawa s an P e mb angunan 
Ne l ayan B e s u t  
Car t a  O r gan i s a s i KPN 
(XII ) 
Muka Su r a t  
5 
2 4  
Abs t r ak p r o j e k  p e n y e l i dikan yang d i kemu k a k an ke pada 
S e na t Un i ve r s i t i  P e r t an i a n Ma l ay s i a  s e baga i 
meme nuhi  s e b a hag i an d a r i p ada k e p e r l u an un t u k 
mend apa t kan I j a z ah S a r j a na  S a i n s . 
KEMAJUAN PEMBANGUNAN NELAYAN D I  KAWASAN 
PEMBANGUNAN NELAYAN (KPN ) BESUT, TERENGGANU 
o l e h 
MOHD. F I RDAWOS SHAHARUDD I N  
Pe nye l i a P e r t ama 
P e nye l i a K e d u a  
D i s e mb e r  1 9 9 4  
D r . Bahaman Abu S amah 
En . Kha i r u d d i n  I d r i s  
Faku l t i :  P u s a t  P e n g e mb an g an dan P e n d i d i kan L an j u t an 
Pe nye l i d i kan yang d i j a l ankan b e r t u j uan : 
( 1 )  Menen t ukan s t a t u s p e nye r t aan n e l ayan da l am 
a k t i v i t i - a k t i v i t i  s o s i a l  d i  b awah KPN B e s u t ; ( 2 )  
Men e n t ukan s t a t u s  p e ma s a r an i kan d i  KPN Be s u t ; 
( 3 )  Mengena l pa s t i t a r a f  h i dup  m a s y a r a k a t  ne l ayan ; 
( 4 )  Me nen t ukan kema j uan dan p e l a k s an aan p r o g r am 
pemb angunan LKI M  d i  KPN Be s u t . S e r ama i 282 
i s i r umah ne l ayan t e l ah d i p i l i h s e b aga i r e s ponden  
d e ngan me nggunakan s a t u  k a e d a h  p e r s ampe l an r awa k . 
Da t a  t e l a h d i kumpu l kan me l a l u i  bo r ang s o a l s e l i d i k  
(XIII) 
yang diis i s e n diri ole h res p o nd e n . Ma k l u ma t 
d i ana l i s i s  d e n gan menggun akan Pa ke j Lot u s  1 23. 
Tabu r an k e k e r apan dan pera t u s a n  t e l a h d i gunakan 
u n t u k  memb u a t  ana l i s i s  d e s k r i p t i f .  Kaj i an me ndap a t i 
b ahawa p r o g r am- p r o g r am p e mb angunan yang d i j a l an kan 
d i  KPN B e s u t  d a p a t  mempe r b a i k i  t a r a f  h i dup 
dan  s o s i o e konom i ne l ayan , khu s u s nya dar i a s p e k  
ak t i v i t i - a k t i v i t i  s o s i a l  d an p e mb e r i an kemudahan 
a s a s ;  be g i t u j uga  d e ng an k a e d a h  p e m i l i kan bo t , 
e n j i n dan  p u ka t , p e m i l i kan h a r t a  ( s e pe r t i r umah , 
j e n i s  r umah d a n  t apak  r uma h ) j ug a  menun j u kkan 
p e n i ngka t an d a l am p e m i l i k an e s e t . Manaka l a  p r o g r am 
Kh i dma t S o kongan Pema s a r an d an Te rnaka i r  t i dak 
b e g i t u memu a s kan pe l a k s anaannya d i  KPN Be s u t . 
P r o g r am P emb angunan B e r s e p a d u  yang 
d i p e r t i ng k a t kan d i  KPN B e s u t  p e r l u 
S t r a t e g i  
d i l an c a r kan 
l ag i  
s t r a t e g i nya . t e r s e b u t  p e riu d i t umpukan 
k e a r ah me n i n g k a t kan s t a t u s s o s i o e kono m i  d an t ar a f  
h i du p  ma s ya r a k a t  n e l ayan . D e n g a n  t e r l aks ananya 
p r og r am b e r s e padu i n i  i a  d a p a t  me ngurangkan 




Pengena l an 
S e k t o r  pe r i kanan me r u p a kan s e k t o r  yang p e n t i ng 
k e p ad a  e konom i n e g a r a . 
s e b anyak 3 . 3  p e r a t u s 
Wa l aupun i a  me nyumbangkan 
( L apo r an Ekonom i 1 9 9 1 / 1 9 9 2 ) 
k e pada pe ndapa t an n e g a r a, t e t ap i  s e r ama i 1 2 0 , 0 0 0  
k e l ua r g a  ne l ayan t e r u s  b e r gan t un g  k e pada s e k t o r  i n i  
s ebaga i pun ca  ma t a  p e n c a r i an me r e ka . N i l a i  
p enge l u a r annya pu l a  me l e b i h i  RMl , OOO j u t a  s e t ahun . 
N amun has i l  penge l u a r an t e r s e bu t mas i h  t i dak 
me n cu kup i un t uk me n ampong s e p e nuhnya b e ka l an i kan 
n e ga r a ,  o l e h i t u n e g a r a  t e r u s  
d a r i pada n e g a r a - n e g a r a  a s i n g .  D i  
me ng i mpo t i kan  
da l am mema j ukan 
i nd u s t r . i  p e r i kanan n e g a r a  p i hak  Kemen t e r i an 
P e r t an i an t e l ah me n g a r ahkan Lembaga Kema j uan I kan 
Ma l ay s i a  dan Jaba t an P e r i k anan b e r t anggung j awab d i  
d a l am memb angunkan s e k t o r p e r i kanan d i  n e g a r a  i n i . 
Da l am u s a ha un t u k me mb angunkan mas ya r a k a t  
n e l ayan s upaya i a  l e b i h  b e r d ayama j u  p i hak Lembaga 
Kema j u an Ikan Ma l ays i a  ( LKIM ) t e l ah d i p e r t anggung 
j awabkan un t uk me nye d i akan s a t u  s t r a t e g i  yang 
d i k e n a l i s e baga i Kawa s an P e mb angunan N e l ayan (KPN ) . 
1 
Ko n s e p  pembangunan KPN 1 n 1 me r u pakan s a  t u p r o g r am 
pembangunan b e r s e padu d i  man a b e r b a g a i k e g i a t an 
a g e n s i ke r a j aan un t uk d i j a l ankan o l e h  p e l b a g a i 
me n gukuhkan ke dudukan s o s i o e ko n om i  mas yar aka t 
n e l ayan . S e j ak KPN B e s u t  d i wu j udkan d i awa l t ahun 
1 9 8 0 an , ma t l ama t u t amanya  a d a l ah :  
( 1 )  men g u r angkan k e m i s k i n an  d i  ka l angan 
ma s y a r a k a t  n e l ayan j 
( 2 )  mempe r b a i k i  kua l i t i  k e h i d u p an mas y a r aka t 
n e l ay an j d a n  
( 3 )  me ngga l akkan p e r t umbuhan i nd u s t r i  pe r i kanan . 
Pe r l a k s anaan p e mb an g u n a n  KPN d i t adb i r ka n  
me n e r u s i Pu s a t  Kawa s an Pembangunan N e l ayan ( PKPN ) . 
J ab a t an d a n  agens i k e r a j a a n  yang  t e r l i b a t  da l am 
p emb angunan ma s ya r  aka  t n e  1 ayan t e r d  i r i dar  i pada  
J ab a t an P e r i k anan , J ab a t an P e r h i dmat an  Ha i wan , 
J aba t an P e r a i r a n  d a n  S a l i r an , MARD I , KEMAS , Bank  
P e r t an i an dan  l a i n- l a i n  ag e n s i ke r a j aan yang 
me l a k s an a k an p r o g r am- p r o g r am 
p e nye l a r a s an PKPN . 
p embangunan me l a l u i  
P e n d e k a t an KPN i n i  b e r t u j u an  un t u k men i n gka t an 
d aya p e n g e l u a r an , p e n d a p a t an , mempe l b aga i kan b i da n g  
p r o j e k ,  p e nye d i aan k e muda han a s a s in dus t r i  
pe r i kanan dan  pemb angunan s o s i a l  s u paya s e g a l a  
p e r l aksanaan  dan p e n y e l a r a s an n y a  l e b i h  t e r t umpu 
2 
k e p a d a  p emb a n gun a n  k awa s a n .  
Pada a s asn y a  m a t lama t I n l  a d alah d i t umpu k a n  
ke pada u s ah a - u s a h a  
ban t uan ke r a j aan 
un t u k 
k e p ad a  
memud ahkan 
ma s y a r a kat  
penya l uran 
ne l ayan . 
Dengan i n i  me r e k a  d a p a t  mene r i ma b an t uan dan 
t e r s e b u t  d e ngan b a i k  dan s e t e r u s nya d ap a t  
me n i ngkat kan t ahap pro d uk t i v i t i me r e ka . 
Tu j uan Pus a t  Kawa s an Pembangunan Ne l ayan i a l ah :  
(1) Me l aks anakan p r o j e k - p r o j e k pemb angunan 
b e r s e padu me n g i ku t  kawa s an d e ngan t u j u an 
me n i n g k a t k a n  daya p e n g e l u a r an d an 
p e n d apa t an ma s y a r ak a t  n e l ayan j 
( 2 )  S e baga i s e bu ah pus a t  u n t uk menya l u r kan 
s e ga l a  j e n i s  b a n t uan dan kh i dma t s o kongan 
yang d i s e d i ak a n  o l e h  agens i - agens i 
ke r a j aan b e r ka i t an d e n gan p emb angunan 
s o s i o e k o nom i mas y arak a t  n e l ayan j dan 
( 3 ) Un t uk  me wu j u d k an s a t  u p u s  a t p e r  t um b u han 
s u paya s e g a l a  k e mud ahan-kemudahan yang 
d i hasi l kan d a ripada ke g i atan -ke giatan 
e konom i d a l am s a t u - s a t u  kawa san dapa t 
d i n i kma t i s e p e nuhnya 
ne l ayan . 
o l e h mas yarakat  
Da l am pe l aks anaan kawa s an p embangunan ne l ayan 
i n i , LKIM b ert anggung j awab k e  a t as kompon e n  
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p r o j e k - p r o j ek yang mana be r t u j u an u n t u k me n i n gg i kan 
daya penge l u a r a n dan p e n d a p a t an ma s y a r a ka t n e l ayan . 
S e me n t a r a  i t u komp o n e n  p r o j e k - p r o j e k s o s i a l  pu l a  
me nye d i akan kemudahan a s a s  s e p e r t i  k e s i ha t an ,  
p e r umahan dan s e baga i nya . LK I M  a d a l ah b e r p e r anan 
s e baga i pengge r a k , p e n y e l a r a s dan  p e n gan j u r  da l am 
me nya l u r kan kemudahan a s a s . L K I M  b e r hubung t e r us 
d e ngan l a i n - l a i n  age n s i k e r a j aan yang b e r t anggung­
j awab d a l am me l a k s a n akan komp o n e n  i n i . Ka i t an 
an t a r a  age n s i - age n s i k e r a j aan d a l am r angka KPN 
i a l ah s e baga i mana yang d i t u n j u kk a n  d a l am Ra j ah 1 .  
Pemban gunan b e r s e padu ada l ah me r upakan s a t u  
s t r a t e g i  yang d i gunakan d i  KPN B e s u t , k e r ana  c a r a  
p e n d e ka t an i n i  l e b i h  t e r a t u r  d i  d a l am me l aks anakan 
p r o j e k  d i s amp i ng me n a p i s  
eff i s i e n . D i  s amp i ng i t u 
p r o j e k 
i a  d a p a t  
fun g s i an t ar a  age n s i k e r a j aan  y a n g  
s e c a r a  l eb i h  
me mbahag i kan 
l e b i h  j e l as 
s e r t a  t a t ac a r a  p e n gawa s an dan p en i l a i an p r o g r am 
p e mb angunan l e b i h  s i s t e ma t i k  d i  K P N  B e s u t . 
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Banyak p r ogr am yang d i r a nca ng  d i  KPN Be s u t . Namu n 
beg i t u k e ba nyakan ma s y a r aka t n e l ayan ma s i h  l ag i  
t e r go l ong  da l am k a t e go r i ma s y a r ak a t  yang 
b e r p e n dapa t an r e n dah ( a t au go l o n g an n e l ayan m i s k i n )  
( L apo r an Pe n i  l a i an dan  P r e s t a s i  KPN Be s u t ,  1 9 9 2 ) . 
P i hak Ke r a j aan t e l ah b an y a k  me nge l ua r kan 
p e r b e l an j aan kewangan d a n  s umb e r  manus i a  yang agak 
r ama i t e l ah d i gemb l e ngkan  un t u k me n j ayakan p r o g r am 
i n i . Wa l au baga i manapu n , h a s r a t  d a r i pemb angunan 
i n i  b e l um b e g i t u t e r c apa i  s e pe nuhnya . 
O l e h i t u t i mbu l s a t u  k e s e d a r an b ahawa s a t u  
p e n i l a i an p e r l u  d i l a k s a nakan  b a g i men g ka j i 
s emu l a  ke ke s anan k e ma j u a n  p r o g r am p emb angunan 
t e r s e b u t  b e n a r - b e n a r  d i manfa a t k a n  o l e h kumpu l an 
s as a r a n  ( ma s y a r a k a t  n e l ay an ) . 
L a t ar Be l akang 
Me s yua r a t  M a j l i s T i n da k an 
d i adakan pada 7 hb S e p t e mb e r  
N e g a r a ( MTN ) t e l ah 
1 9 8 2 , t e l ah memb u a t  
ket e t apan s t r a t eg i  pemba n gunan LKIM b ag i  m a s a  depan 
h e n d a k l ah b e r a s a s kan  k e p a d a  Kawas an Pemb angunan 
N e 1 ayan ( KPN ) . S t r a t e g i i n i  me r upakan s a t u  kon s e p  
p e mb angunan b e r s e padu yang  
k e g i a t an yang  d i j a l ankan 
age n s i ke r a j aan . M a t l ama t 
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me r an g kum i k e g i a t an-
o l e h  b e r b aga i - baga i 
s t r a t e g i i n i  ada l ah 
kemisk i n an d i  un t u k me ngu r angkan 
masyarakat nelayan dan seterusnya 
ka l angan 
dapa t 
me n i ngka t kan t a r a f  s o s i o e konom i d a n  ku a l i t i  h i d up 
me r eka . Pe nubuh an KPN i n i  j u g a  b e r ha s r a t  un t uk 
mengg a l akkan pe r t umbuhan 
D i a n t a r a  f akt o r - f a k t o r  
ada l ah :  
i nd u s t r i  
u t ama yang  
p e r i kanan . 
d i amb i l k i r a  
( i )  Mempunya i po t e n s i un t uk membangun j 
( i i )  Mempunya i ne l ayan yang r ama i j 
( i i i )  Mempuny a i  kemudahan a s as b a g i membangunkan 
i nd u s t r i  pe r i kanan j d an 
( i v )  Mempunya i s umb e r  
kawas an t e r n aka i r  
p e r i kanan l au t  dan 
yang mas ' i h  b o l e h 
d i t e r oka i d an d i u s ahakan s e c a r a  o p t i ma .  
Pada hak i ka t nya , k e t i ga- t i g a  ma t l ama t i n i  
ada l ah t e r l a l u  umum dan t i d ak me r a n gkum i  l a i n- l a i n 
ma t l ama t s ekt o r  pembangunan p e r i kanan se pe r t i 
p e n i n gka t an p e l uang- p e l u an g  p e ke r j aan , p e n i n gka t an 
t ekno l o g i  mod e n , p e n i n gka t an p r od u k t i v i t i  ne l ayan , 
pengagihan pendapatan yang lebih saksama, 
pembangunan i n s t i t us i n e l ayan , p e mb angunan sumb e r  
man u s i a  d an s e b aga i n ya . 
P engu r angan Kem i s k i nan 
S e j ak KPN Be s u t  d i wu j u dk an 
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d i  awa l t ahun 
1 9 8 0a n, s t r a t eg i  un t uk me ngu r a ngkan kad a r  
kem i sk i nan d i  ka l angan ma s y a r a kat n e l ayan men j ad i  
i s u yang pa l i n g  s e n s i t i f .  I n i  memandangkan p e r a t u s  
kem i s k i nan d i  ka l angan ma s y a r a k a t  n e l ayan pada 
t ahun 1 9 8 2  d a n  1 9 9 0  ada l a h s e pe r t i d i  J adua l 1. 
J adua l 1. P e r b and i n gan Kadar  Ke m i s k i nan d i  KPN 
Tahun 1 9 8 2  d a n  1 9 9 0 . 
KPN 1 9 8 2* 1 9 9 0** Pe r b e z aan 
(% ) -
Yan 7 7 . 7  6 5 . 2  - 1 2 . 5 4 
Man j un g  5 8 . 7  7 0 . 6  + 1 1 . 9  
M e r s i ng 5 7 . 7  5 4 . 1  3 . 9  
Kua l a  P ahang 5 3 . 9  6 3 . 8  + 9 . 9  
B e s u t  
Ge t i n g  
No t a :  * 
** 
( S umb e r : 
5 9 . 5  7 4 . 9  + 1 9 . 9  
6 1 . 0  6 6 . 0  + 6 . 0  
B e r da s a r kan  kapada  p e nd a p a t an g a r i s  
kem i s k i nan RM 3 0 0  s e b u l an .  
B e r da s a r kan  k a p a d a  p e nd a p a t an g a r i s  
kem i s k i n an RM 3 7 0  s e b u l an .  
Banc i Is i r umah Ne l ayan, 1 9 8 2 , 
Ran c a ng an P e r s pe k t i f  KPN ( b e r baga i 
k awa s an ) S o a l s e l i d i k  Ka j i an . ) 
B e r d a s ar kan ke pada s t a t i s t i k d i  a t a s, d i d a p a t i 
b ahawa KPN B e s u t  mempu nya i kad a r  k em i s k i nan yang 
p a l i ng t i n g g i p e r a t u s nya  ka l au d i b and i n gkan d e ngan 
l a i n - l a i n  kawa s an KPN, i a i t u  d e n g a n  p e n i n g ka t an 
1 9 . 9  pe r a t u s . F ak t o r- f a k t o r  yang  memp e n ga r u h i 
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kem i sk i n an di ka l angan n e l ayan d i  KPN B e s u t  
t e rmasuk l a h t an gkapan ikan  yang b e rku r angan , 
p e nggunaan t ekn o l o g i  t rad i s i on a l , mas a l a h hu t ang. 
harg a ikan yang t i dak  s t ab i l d a n  s e baga i nya 
( L aporan Pre s t a s i P e n i l a i an KPN B e s u t  , 1 9 8 9 ) . 
Be rka i t an d e ngan i n i , s t r a t e g i u n t uk me n g u r angkan 
kem i sk i nan d i  ka l an g an mas y a r aka t n e l ayan yang 
b e r p e n d a p a t an r en dah s e h a r u s n y a  d i t umpukan u n t uk 
memas t i kan bahawa go l ongan  i n i  t i d ak l ag i  b e r ad a  d i  
t ahap m i sk i n  mu t l ak . 
P r o g r am- p r o g r am pemb angunan  d i  KPN B e s u t  
ku r ang be r j ay a  mengu r a ngkan kada r  kem i sk i nan  ke 
p a r a s  yang l e b i h  r e nd a h . I n i s i a t i f  s e ha r u s n ya 
d i ge mb l e ngkan ke pada mas a l ah mas a l ah yang 
b e r po t e n s i b e rka i t an d e n gan  kem i sk i nan  r e l a t i f  d i  
ka l angan n e l ayan . P r o g r am-p r o g r am pemb a s m i an 
kem i sk i nan p e r l u  d i b e r i  keu t amaan d an d i s as a rkan 
t e p a t  ke pada go l ongan  m i sk i n . Ban t uan j uga 
d i s a l u rkan me l a l u i  pake j P r o g r am Pembasm i an Rakya t 
Te rm i s k i n  ( PPRT ) , i ni t e r m a s u k l ah b a n t u an p e r umahan 
dan  ekonom i . Pake j i n i  p e r l u  men e n t ukan p e n e r i maan 
kemu dahan as a s  
p e r s eko l ahan d a n  
s e p e r t  i b eka l an 
ke s i ha t an 
a i r , e l ek t r i k ,  
ke pada  go l o ngan 
t e rm i sk i n .  P r o j e k- p r o j ek e ko n om i p e r i u  menekankan 
kepada kon s e p  b e  r d  i ka r i d a n  b e  r d aya ma j u m e  1 a 1 u i 
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